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Мамлакатимизда келажагимиз давомчилари бўлмиш ёшларга инновацион, 
илғор усуллар ва методларни қўллаб, замонавий педагогик технологиялардан 
фойдаланиб таълим бериш ҳамда ўқувчиларнинг таълимдаги сифат 
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самарадорлигини ошириш, ёшларни рақобатбардош қилиб тарбиялаш таълим 
тизими олдида турган асосий вазифа ҳисобланади Ўзбекистон 
Республикасининг 2016 йил 14 сентябрдаги “Ёшларга оид давлат сиёсати 
тўғрисида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 
февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли, Вазирлар 
Маҳкамасининг 2017 йил 6 апрелдаги «Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-ҳунар 
таълимининг давлат таълим стандартларини тасдиқлаш тўғрисида»ги 187-
сонли қарори, 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси халқ таълими 
тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш 
тўғрисида”ги ПФ-5712-сонли Фармонларида белгиланган қатор вазифалар 
ўқувчиларнинг лингвистик ва нутқий компетенцияларини ривожлантиришга 
замин ҳозирлайди. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 
Ҳаракатлар стратегияси”да белгилаб берилган “мустақил фикрлайдиган, қатъий 
ҳаётий нуқтаи назарга эга, Ватанга содиқ ёшларни тарбиялаш, демократик 
ислоҳотларни чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш 
жараёнида уларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш” вазифаси юқори синф 
ўқувчиларининг, яъни 10-11- синф ўқувчиларининг мустақил фикрлаш 
салоҳиятини кенгайтириш туб ислоҳотлар замирида ривожланаётган 
давлатимизда фаол, изланувчан ва замон билан ҳамнафас бўлишни тақозо 
этади. Шу боис илм беришда шарқ алломалари мустақил фикрлаш,фикрни баён 
қилиш, нутқ тузиш жараёнидаги муҳим жиҳатларни қамраб олувчи илмий 
қарашларини қайд қилганлар ва шу билан бир қаторда, нутқнинг илмий- 
назарий томони луғатларда, дарслик ва ўқув ва методик қўлланмаларда изоҳ 
бериб, атрофлича ёритилган.  
Форобийнинг фикрича, қандай қилиб таълим бериш ва таълим олиш, 
фикрни қандай ифодалаш, баён этиш, қандай сўраш ва қандай жавоб бериш 
(масаласи)га келганда, бу ҳақдаги илмларнинг энг биринчиси жисмларга, яъни 
субстанция ва акциденцияларга исм берувчи тил ҳақидаги илмдир. Иккинчи 
илм грамматикадир. У жисмларга берилган исм (ном)ларни қандай тартибга 
солишни ҳамда субстанция ва акциденциянинг жойлашишига ва ундан 
чиқадиган натижаларни ифодаловчи ҳикматли сўзларни ва нутқни қандай 
тузишни ўргатади. Учинчи илм мантиқдир. У маълум хулосалар келтириб 
чиқариш учун мантиқий фигураларга биноан қандай қилиб дарак гапларни 
жойлаштиришни ўргатади. Бу хулосалар ёрдамида биз билинмаган нарсаларни 
билиб оламиз ҳамда нима тўғри ва нима ёлғон эканлиги ҳақида ҳукм 
чиқарамиз”. Ўқувчилар нутқида мантиқ илмига асосланиб фикр-мулоҳаза 
билдириш мақсадга мувофиқ. Шу боис улар хотирасидаги сўз заҳирасини ўз 
нутқи орқали ҳаракатга келтиради.  
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“Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да “нутқ” “тилнинг фикр ифодалаш ва 
алмашиш жараёнларида амал қилиши; сўзловчининг тил воситаларидан 
фойдаланиш жараёни ва шу жараённинг ҳосиласидир”, - деб қайд қилинган. 
Жамиятда инсонлар бир-бирлари билан қилган мулоқоти нутқ орқали бевосита 
амалга ошади. Нутқда тил воситаларидан фойдаланиш натижасида нутқ 
кўркамлашади. 
“Педагогический энциклопедический словарь”да нутққа “инсонларнинг 
тил воситасида амалга ошириладиган мулоқот(коммуникация) шакли бўлиб, у 
фикрни ифодалаш воситаси бўлиши билан бирга фикрлашнинг асосий 
механизми ҳамдир” деб изоҳ берилади. Ўз фикрини билдириш жараёнида тил 
воситаларидан унумли фойдаланиб, улар эгаллаган билимлар ва билимлар 
негизида шаклланган нутқ тузиш кўникмаси ривожланиб такомиллашади. 
Шунингдек нутқни ўстириш фаолият кўрсатувчи нутқ шаклларида 
такомиллаштириш даражаси билан белгиланади. 
A.A.Aбдуазизовнинг “Tилшунослик назариясига кириш” номли 
дарслигида “Нутқ – бу тилнинг ва ундаги белгиларнинг барча қўлланилиш 
ҳолатларини қамраб олади. Ёзма шаклда ўқиб бериш учун тайёрланган роман, 
қисса, ҳикоя ва ҳ.к. нутққа тегишлидир” Нутқнинг ривожланиши учун хизмат 
қилувчи бу воситалар ўқувчининг ақлий камол топиши билан бирга мустақил 
фикрлашига ва ижодий ёндашув асосида фикрини эркин баён қилишига 
ижобий таъсир кўрсатади. 
М.Қодиров бошчилигида тузилган “Она тили ўқитиш методикаси” номли 
қўлланмасида айтилган фикрлар ўринли. “Оғзаки нутқ одатдаги сўзлашув 
нутқи бўлиб, бу нутқ кўпроқ оҳанг ва турли имо-ишоралар билан алоқадордир. 
Унда мураккаб грамматик деярли фойдаланилмайди. Ёзма нутқ эса ҳарф ва 
сўзларнинг маълум қонуният асосида ўзаро бирикуви,тиниш белгилари, ҳар хил 
ажратишлар ва гапларни грамматик жиҳатдан аниқ ва тушунарли баён қилиш 
орқали воқеланади” Оғзаки нутқни тузиш жараёни ёзма нутқ тузиш жараёнига 
нисбатан осон кечади. Ёзма нутқ ўқувчидан тайёргарликни эгалланган 
билимларни амалиётда ўз тасдиғини топиш заруратини кўзда тутади.  
Дарҳақиқат, 10-11- синф “Она тили” дарсликларида берилган машқ ва 
топшириқлар нутқни ўстириш ва ривожлантиришга ёрдам берувчи муҳим 
восита саналади. Шу ўринда Т. Зиёдованинг фикри аҳамиятли: “Ўқувчиларда 
матн яратиш кўникмаларини шакллантириш учун тил сатҳлариаро ва 
фанлараро алоқадорлик, узвийлик ва узлуксизлик тамойилларига қатъий амал 
қилиниши, асосий эътибор ўқувчи сўз бойлигини ошириш ва бойитишга, тил 
имкониятларидан фойдаланиш йўлларини ўргатишга, фикрни ёзма ифодалашни 
машқ қилдиришга қаратилиши лозим” деб ёзганида тўла ҳақлидир.  
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Нутқнинг такомили, аниқлиги, софлиги ва мантиқийлиги тилшунослик 
бўлимининг юқори даражада мукаммал ўзлаштиргани ва сўзларни, морфологик 
воситаларни ўрнида қўллаш билан ўз ечимини топади. “Нутқ ўстириш 
методикасида тилнинг лексикология ва грамматика бўлимлари алоҳида аҳамият 
касб этади,- деб ёзади С.П.Редозубов - Лексикология – сўз ҳақидаги илм, 
грамматика – сўз шаклларининг ўзгариши ва уларнинг гапда боғланиши 
ҳақидаги илм. Ўқувчиларнинг луғат заҳираси қанчалик бой бўлса, нутқи 
шунчалик ривожланган бўлади” 10-11-синф ўқувчилари тилшуносликнинг 
лексикология бўлимидаги грамматик қоидаларни мустақил равишда ҳам оғзаки, 
ҳам ёзма нутқида маънодош, шаклдош, зид маъноли, пароним, бир маъноли, 
кўп маъноли сўзлар ва фразеологик бирикмаларни матн маъно-мазмунига мос 
сўзларнинг танлаб тўғри ишлата олади. Сўзларнинг шакл ва маъно 
муносабатига кўра турлари ҳамда турғун бирикмалар маъноси матндаги гаплар 
ичида аниқлашади. Н. Маҳмудов ва Д. Худойберганованинг”Ўзбек тили 
ўхшатишларнинг изоҳли луғати”дан олинган турғун ўхшатишларнинг 
маънолари изоҳланган.  
Ўқдай (каби, сингари) 
1. Ҳаммасини ер юзидан сидириб ташлаб,ўрнига боғ-роғга кўмилган, 
кўчалари ўқдай тўғри оппоқ, кўркам қишлоқ борпо этилди. 
2. Ўқдек тўғри бормоқлик кибр-у ҳавога йўл очмаслиги лозим...- Негадир 
ўйланиб қолди соҳибқирон. 
Шаклий ва мазмуний моҳиятига кўра янги тузилган 10-11-синф “Она тили” 
дарслигидаги танланган матнлар, машҳур ижодкорларнинг асарларидан 
олинган парчалар, ”Ўзбек тилининг изоҳли луғати”дан олинган сўзлар тавсифи, 
Ш.Раҳматуллаевнинг “Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик синонимларининг 
изоҳли луғати”дан олинган сўзларнинг тавсифи, маъно нозикликлари, таниқли 
тилшунос олимларнинг фикр ва мушоҳадалари М. Йўлдошевнинг “Бадиий матн 
лингвопоэтикаси” ва Е. Бегматовнинг “Ҳозирги ўзбек адабий тилининг лексик 
қатламлари” монографияларидан олинган парчаларни ўргатиш ўқувчиларнинг 
нутқини ўстириш ва бойитиш муҳим манба ҳисобланади, ўқувчилар нутқий 
компетенцияларини сезиларли даражада ривожлантиради, мулоқот жараёнида, 
матн яратишда нутқнинг коммуникатив сифатларини тўғри қўллай олишида 
асос вазифасини бажаради. 
Юқоридаги жиҳатларга эътиборга қаратсак, биз она тили таълимидан 
кўзланган улуғвор мақсадларга эришамиз ҳамда ўз қатъий позициясига эга, 
юқори интеллектли, тафаккури теран, нутқи равон, фидойи ва ватанпарвар 
авлодларни тарбиялаб, жамиятимиз равнақи, юртимиз тараққиётига муносиб 
ҳисса қўшамиз.  
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